Article and Book Entries by Search Terms and Index Numbers by unknown
ARTICLE AND BOOK ENTRIES BY SEARCH
TERMS AND INDEX NUMBERS
{1} NEGOTIATION-GENERAL
Bill Adler (book)
Kevin Avruch
Michael Benoliel
& Linda Cashdan (book)
Ronald C. Brown
Sara Cobb
Gregory J. Cran (book)
John Patrick Dolan (book)
Benjamin Ernst
& Michael Mauer (book)
Ralph Fischer
Roger Fisher
& Daniel Shapiro (book)
Jay Folberg
& Dwight Golann (book)
Michael G. Goergen (book)
J. C. Goldsmith et al. (book)
Jane Hannaway & Andrew J.
Rotherham (book)
David A. Hoffman
& Charles P. Doran (book)
William J. Katt, Jr.
Claire R. Kelly
Jeffrey Krivis (book)
R. Hanson Lawton
& Russell L. Weaver (book)
{21} MEDIATION-GENERAL
James Alfini (book)
Steven Austermiller
Anthony R. Benedetto
Andrea M. Braeutigam
Richard M. Calkins
Richard M. Calkins
& Fred Lane (book)
Audrey J. Lee
Tristan Loo (book)
Legette McIntyre (book)
Carrie J. Menkel-Meadow et al.
(book)
William F. Morrison (book)
Edward Newman
& Oliver P. Richmond (book)
David Oliver (book)
Dan Orr & Chris Guthrie
Joshua Piper
Orna Rabinovich-Einy
Frank E.A. Sander
& Lukasz Rozdeiczer
G. Richard Shell (book)
Rochelle Gnagey Skolnick
Merianne Stansbury
Margot Taylor (book)
Leigh L. Thompson (book)
A. Marco Turk
Jenia Iontcheva Turner
Peter Wallensteen (book)
Michael Watkins (book)
I. William Zartmann (book)
Thomas E. Carbonneau
& Jeanette Jeaggi (book)
Henry Chen
James R. Cohen
& Peter N. Thompson
Christina Cooley
Alejandro V. Cortes
Barbara Cosens
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John C. Cratsley
Shawn P. Davisson
John Diaconis
Jeffrey A. Dodge
Patrick Drake
Nancy D. Erbe
Paul A. Finn
& J. Ryan McCarthy (book)
Mark Gerzon (book)
Patrick Gill
Dwight Golann
& Jay Folberg (book)
J.C. Goldsmith et al. (book)
K. Heidi Gudgell et al.
Mark J. Hanson
Ryan Hatch
Margaret S. Herrman (book)
Constantine Katsoris
Ann R. Klee
& Duane Mecham
Wendy J. Koen et al.
Russell Korobkin
David Allen Larson
Sarah Leonard
& Kanaga Dharmananda
Melissa Lor
Amber McKinney
{44} ARBITRATION-GENERAL
Richard A. Bales
Ian Best
Barbara Black & Jill Gross
Kristen Blankley
Charles A. Borell
Stuart M. Boyarsky
Rachel Brewster
Edward J. Brunet et al. (book)
Carole J. Buckner
Miriam A. Cherry
Virtus Chitoo
Carrie Menkel-Meadow et al.
(book)
Michael C. Moran
Roslyn Myers
Peg Nichols (book)
Robert J. Niemic (book)
John G. Oetzel
& Stella Ting-Toomey (book)
Louise Otis & Eric H. Reiter
Jeffrey A. Parness
Terry Peppard (book)
Alfred Poirier (book)
Christine Rack (book)
Walter B. Roberts (book)
L. Wayne Scott
Tracy J. Simmons
Laura A. Stoll
Steven Strack
Sheea Sybblis
Thomas Tso
Laura E. Weidner
Robert K. Wise
Paula Young
Paula M. Young
The AFCCC Task Force On
Parenting Coordination
Kevin M. Christensen
William S. Dodge
Leslie Ann Dougiello
Christopher R. Drahozal
Kenneth F. Dunham
Teressa L. Elliot
Ruth Fenton
Jennie K. Ferguson
Paul A. Finn & J. Ryan
McCarthy (book)
Kelly A. Fischer
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David A. Gantz
James Gathii
Eric T. Gilson
J. Maria Glover
J.C. Goldsmith et al. (book)
William B. Gould IV
Leonardo D. Graffi
Fred Hagans
& Jennifer B. Rustay
Stephen Huber
Samuel Issacharoff
& Erin F. Delaney
Michael I. Kaplan
Andrew Kepper
Almas Khan
Benjamin Kostrzewa
Linda M. Lasley et al.
Robert Lloyd
Nickolas J. McGrath
Henry F. Minnerop
& Kimberly A. Johns
Brent C. Moberg
W. Alexander Moseley
Matthew Nickson
Rebecca L. Olson
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Gerardo R. Pico
Joshua Ratner
& Christian Turner
David E. Robbins (book)
Victor R. Salgado
Paul M. Secunda
Matthew A. Smith et al.
Aaron J. Sobaski
Tom Stilwell
S.I. Strong
Anahit Tagvoryan
Gabriel Taran
Charles P. Trumbull
Carol Van Sambeek
Brian D. Weber
Gu Weixia
& Joshua A. Lindenbaum
Maureen A. Weston
Matteo Winkler
Caryn Litt Wolfe
Zhao Xiuwen
& Lisa A. Kloppenberg
Stephen Yoost
Jian Zhou
Aaron E. Zurek
{45} ARB: MANDATORY, COURT-ANNEXED-GENERAL
Buck S. Beltzer
& Stephen A. Wichern
Benjamin Klafter
Michael H. Leroy
Marcy L. McCullough
Susan Randall
Mitchell H. Rubinstein
Andrea Kupfer Schneider
Amber A. Ward
William Woodward
{53} COLLABORATIVE LAW-GENERAL
Oswin Chrisman et al.
J.C. Goldsmith et al. (book)
Anthony J. Greco
Barry E. Hill & Nicholas Targ
Ascanio Piomelli
Elizabeth K. Strickland
Saami Zain
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{60} ADR-GENERAL
Nadj a Alexander
Jennifer Arnette-Mitchell
John T. Blankenship
Wayne D. Brazil
Amy J. Cohen
John Conbere
& Alla Heorhiadi
Robert Creo (book)
Susan Daicoff
Ashley A. Davenport
Connie de la Bega
& Chelsea E. Haley Nelson
Laurie Kratky Dord
{73} SUBJ MATTER: GENERAL
Bill Adler (book)
James Alfini (book)
Kevin Avruch
Michael Benoliel
& Linda Cashdan (book)
John T. Blankenship
Kristen Blankley
Wayne D. Brazil
Edward J. Brunet et al. (book)
Richard M. Calkins
Richard M. Calkins
& Fred Lane (book)
Thomas E. Carbonneau
& Jeanette Jeaggi (book)
Sara Cobb
James R. Cohen
& Peter N. Thompson
Gregory J. Cran (book)
John C. Cratsley
Robert Creo (book)
Shawn P. Davisson
Daniel Druckman
& Paul F. Diehl (book)
Chad Ford
Alisa Geller
Katherine R. Kruse
Tristan Loo (book)
Linda G. Mills
Kelly Browe Olson
Venashri Pillay (book)
Judith Resnik
Kirk W. Schuler
Gregory Tillet (book)
Benjamin J.C. Wolf
Douglas H. Yam
& Gregory Todd Jones (book)
John Patrick Dolan (book)
Daniel Druckman
& Paul F. Diehl (book)
Kenneth F. Dunham
Teressa L. Elliot
Paul A. Finn & J. Ryan
McCarthy (book)
Roger Fisher
& Daniel Shapiro (book)
Jay Folberg
& Dwight Golann (book)
Mark Gerzon (book)
Dwight Golann
& Jay Folberg (book)
Fred Hagans
& Jennifer B. Rustay
Margaret S. Herrman (book)
David A. Hoffman
& Charles P. Doran (book)
Stephen Huber
Russell Korobkin
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Jeffrey Krivis (book)
Katherine R. Kruse
David Allen Larson
R. Hanson Lawton
& Russell L. Weaver (book)
Carrie Menkel-Meadow et al.
(book)
Carrie J. Menkel-Meadow et al.
(book)
Henry F. Minnerop
& Kimberly A. Johns
William F. Morrison (book)
Peg Nichols (book)
Robert J. Niemic (book)
David Oliver (book)
Dan Orr & Chris Guthrie
2006 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Louise Otis & Eric H. Reiter
Terry Peppard (book)
Ascanio Piomelli
Joshua Ratner
& Christian Turner
Kirk W. Schuler
L. Wayne Scott
Laura A. Stoll
Gabriel Taran
Margot Taylor (book)
Gregory Tillet (book)
Maureen A. Weston
Robert K. Wise
Douglas H. Yarn
& Gregory Todd Jones (book)
{74} SUBJ MATTER: ANTITRUST
Saami Zain
{75} SUBJ MATTER: COMMERCIAL
Kelly A. Fischer
James Gathii
Rebecca L. Olson
William Woodward
{76} SUBJ MATTER: CIVIL RIGHTS
Amber McKinneyMark J. Hanson
Andrew Kepper
{77} SUBJ MATTER: COMMUNITY
Anthony R. Benedetto
Susan Daicoff
Venashri Pillay (book)
Christine Rack (book)
Leigh L. Thompson (book)
{78} SUBJ MATTER: COMPUTER-INTERNET
Jennifer Amette-Mitchell
Andrea M. Braeutigam
Orna Rabinovich-Einy
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{79} SUBJ MATTER CONSUMER
Samuel Issacharoff
& Erin F. Delaney
Robert Lloyd
G. Richard Shell (book)
William Woodward
{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
W. Alexander Moseley
{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
J. Maria Glover
Nickolas J. McGrath
Michael Watkins (book)
{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
Connie de la Bega &
Chelsea E. Haley Nelson
Patrick Drake
Patrick Gill
Michael G. Goergen (book)
Ryan Hatch
Linda G. Mills
Roslyn Myers
Tracy J. Simmons
I. William Zartmann (book)
{83} SUBJ MATTER: EDUCATION
Walter B. Roberts (book) Paul M. Secunda
{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
Barbara Cosens
K. Heidi Gudgell et al.
Barry E. Hill
& Nicholas Targ
Ann R. Klee & Duane Mecham
Melissa Lor
Merianne Stansbury
Steven Strack
{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL.)
Henry Chen
Jeffrey A. Dodge
Anthony J. Greco
Mark J. Hanson
Wendy J. Koen et al.
Peg Nichols (book)
Kelly Browe Olson
Alfred Poirier (book)
Elizabeth K. Strickland
Caryn Litt Wolfe
Aaron E. Zurek
The AFCCC Task Force On
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Parenting Coordination
{86} SUBJ MATTER: FARM
Alejandro V. Cortes
{87} SUBJ MATTER: GOV'T
Buck S. Beltzer
& Stephen A. Wichern
John Diaconis
Joshua Piper
{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
William J. Katt, Jr. Legette McIntyre (book)
{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
Christina Cooley Sheea Sybblis
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
Susan Randall
{92} SUBJ MATTER: INT'L
Steven Austermiller
Rachel Brewster
Oswin Chrisman et al.
Amy J. Cohen
John Conbere
& Alla Heorhiadi
Connie de la Bega
& Chelsea E. Haley Nelson
William S. Dodge
Nancy D. Erbe
Ruth Fenton
Ralph Fischer
Chad Ford
David A. Gantz
Leonardo D. Graffi
Michael I. Kaplan
Claire R. Kelly
Almas Khan
Benjamin Klafter
Benjamin Kostrzewa
Sarah Leonard
& Kanaga Dharmananda
Edward Newman
& Oliver P. Richmond (book)
Matthew Nickson
Victor R. Salgado
Andrea Kupfer Schneider
S.I. Strong
A. Marco Turk
Jenia Iontcheva Turner
Peter Wallensteen (book)
Amber A. Ward
Matteo Winkler
Benjamin J.C. Wolf
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Zhao Xiuwen Jian Zhou
& Lisa A. Kloppenberg
{93) SUBJ MATTER: LABOR-GENERAL
Ian Best William B. Gould IV
Ronald C. Brown Michael H. Leroy
Carole J. Buckner Mitchell H. Rubinstein
{94} SUBJ MATTER: LABOR-DISCRIMINATION
Miriam A. Cherry Carol Van Sambeek
{95} SUBJ MATTER: LABOR-MANAGEMENT (UNION)
Charles A. Borell Rochelle Gnagey Skolnick
Benjamin Ernst Jane Hannaway
& Michael Mauer (book) & Andrew J. Rotherham (book)
{96} SUBJ MATTER: EMPLOYMENT (NON-UNION)
Richard A. Bales Audrey J. Lee
Kevin M. Christensen Brian D. Weber
{97} SUBJ MATTER: MARITIME
Gu Weixia & Joshua A. Lindenbaum
{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
Ashley A. Davenport Marcy L. McCullough
Jennie K. Ferguson Thomas Tso
{99} SUBJ MATTER: OTHER PROF MALPRACTICE
Paula Young
{102} SUBJ MATTER: PUBLIC POLICY
Stuart M. Boyarsky Alisa Geller
Laurie Kratky Dor6 Jeffrey A. Parness
Christopher R. Drahozal Gerardo R. Pico
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Judith Resnik Charles P. Trumbull
Tom Stilwell
{104} SUBJ MATTER: REGULATORY
Michael C. Moran Laura E. Weidner
{105} SUBJ MATTER: SCIENCE & TECHNOLOGY
Nadja Alexander Anahit Tagvoryan
Matthew A. Smith et al.
{106} SUBJ MATTER: SECURITIES
Barbara Black & Jill Gross Constantine Katsoris
Virtus Chitoo David E. Robbins (book)
{107} SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
Leslie Ann Dougiello Aaron J. Sobaski
Eric T. Gilson Stephen Yoost
Brent C. Moberg
{11} SUBJ MATTER: TORTS--OTHER
Linda M. Lasley et al.
{114} 3D PARTY: PRACTICE OF LAW
James Alfini (book)
{121} SETTLEMENT: AUTHORITY
Claire R. Kelly Jeffrey A. Parness
S.I. Strong
{122} SETTLEMENT: ENFORCEMENT OF SETTLEMENT OR
AWARD
Oswin Chrisman et al. David A. Gantz
James R. Cohen Benjamin Kostrzewa
& Peter N. Thompson Joshua Ratner & Christian Turner
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Margot Taylor (book)
S.I. Strong
Amber A. Ward
Jian Zhou
{123} SETTLEMENT: PRESSURES TO SETTLE
Bill Adler (book)
John C. Cratsley
Dan Orr & Chris Guthrie
Edward Newman
& Oliver P. Richmond (book)
Jenia Iontcheva Turner
{124} COMPARISONS: CROSS-CULTURAL
Nadj a Alexander
Steven Austermiller
Ronald C. Brown
Oswin Chrisman et al.
Amy J. Cohen
John Conbere
& Alla Heorhiadi
Ralph Fischer
Chad Ford
Leonardo D. Graffi
Michael I. Kaplan
Almas Khan
Roslyn Myers
Gerardo R. Pico
Venashri Pillay (book)
Christine Rack (book)
Leigh L. Thompson (book)
Victor R. Salgado
Paul M. Secunda
Andrea Kupfer Schneider
A. Marco Turk
Jenia Iontcheva Turner
Caryn Litt Wolfe
Zhao Xiuwen
& Lisa A. Kloppenberg
Jian Zhou
{125} COMPARISONS: HISTORICAL
Shawn P. Davisson
Kenneth F. Dunham
Jane Hannaway & Andrew J.
Rotherham (book)
Constantine Katsoris
Ascanio Piomelli
{126} REQUIREMENTS: CONTRACTUAL CLAUSES
Richard A. Bales
Ian Best
Kristen Blankley
Carole J. Buckner
James Gathii
J. Maria Glover
Samuel Issacharoff
& Erin F. Delaney
Andrew Kepper
Robert Lloyd
Rebecca L. Olson
Nickolas J. McGrath
Brent C. Moberg
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Susan Randall
Mitchell H. Rubinstein
Anahit Tagvoryan
Charles P. Trumbull
Gu Weixia
& Joshua A. Lindenbaum
Brian D. Weber
Maureen A. Weston
William Woodward
{127} REQUIREMENTS: MANDATE TO USE
Wayne D. Brazil
Miriam A. Cherry
Barbara Cosens
K. Heidi Gudgell et al.
Ann R. Klee
& Duane Mecham
Steven Strack
Maureen A. Weston
{128} REQUIREMENTS: STATUTORY OR RULES
The AFCCC Task Force On
Parenting Coordination
Kelly A. Fischer
William B. Gould IV
Almas Khan
Benjamin Klafier
Marcy L. McCullough
Nickolas J. McGrath
Michael C. Moran
{132} CONFIDENTIALITY
Robert Creo (book)
Laurie Kratky Dord
Patrick Gill
William J. Katt, Jr.
{133} COURT REFORMS
Buck S. Beltzer
& Stephen A. Wichem
Anthony R. Benedetto
Kevin M. Christensen
Susan Daicoff
Shawn P. Davisson
W. Alexander Moseley
Robert J. Niemic (book)
Judith Resnik
Tom Stilwell
Gu Weixia
& Joshua A. Lindenbaum
Matteo Winkler
Robert K. Wise
Michael C. Moran
Judith Resnik
Laura A. Stoll
Laurie Kratky Dord
Stephen Huber
Constantine Katsoris
Benjamin Kostrzewa
Linda G. Mills
Robert J. Niemic (book)
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Louise Otis
& Eric H. Reiter
Jeffrey A. Pamess
L. Wayne Scott
Anahit Tagvoryan
Gabriel Taran
Paula Young
Aaron E. Zurek
{134} DISPUTE PREVENTION
The AFCCC Task Force On
Parenting Coordination
John T. Blankenship
Connie de la Bega
& Chelsea E. Haley Nelson
Benjamin Ernst
& Michael Mauer (book)
Chad Ford
Jane Hannaway & Andrew J.
Rotherham (book)
Audrey J. Lee
Melissa Lor
William F. Morrison (book)
Edward Newman
& Oliver P. Richmond (book)
Walter B. Roberts (book)
Michael Watkins (book)
Brian D. Weber
{136} ECONOMIC ADVANTAGES OF ADR
Rachel Brewster
Miriam A. Cherry
John Diaconis
Christopher R. Drahozal
Jennie K. Ferguson
Anthony J. Greco
Legette McIntyre (book)
Brent C. Moberg
Andrea Kupfer Schneider
Sheea Sybblis
Margot Taylor (book)
Douglas H. Yarn
& Gregory Todd Jones (book)
{137} EFFECT OF PROCESS ON NON-PARTICIPATORY
PARTIES
Kelly Browe Olson
{138} ETHICS: GENERAL
Michael Benoliel
& Linda Cashdan (book)
Sara Cobb
John C. Cratsley
Jeffrey A. Dodge
Daniel Druckman
& Paul F. Diehl (book)
Alisa Geller
Dwight Golann
& Jay Folberg (book)
Ryan Hatch
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Carrie Menkel-Meadow et al.
(book)
{144} LEGISLATION
Buck S. Beltzer
& Stephen A. Wichem
Alejandro V. Cortes
Kenneth F. Dunham
David E. Robbins (book)
Gregory Tillet (book)
Benjamin Ernst
& Michael Mauer (book)
William B. Gould IV
Marcy L. McCullough
Merianne Stansbury
{145} OMBUDSPERSON
Aaron J. Sobaski
{146} ORGANIZATION POLICIES & RULES
Barbara Black
& Jill Gross
Christina Cooley
Eric T. Gilson
Rochelle Gnagey Skolnick
Fred Hagans & Jennifer B. Rustay
{147) POWER IMBALANCE
Leslie Ann Dougiello
J. Maria Glover
Samuel Issacharoff & Erin F.
Delaney
{149} QUALITY CONTROL
Paula Young
{151} ROLE OF LAWYERS
Anthony R. Benedetto
Richard M. Calkins
& Fred Lane (book)
Richard M. Calkins
Henry Chen
Barry E. Hill
& Nicholas Targ
Claire R. Kelly
Orna Rabinovich-Einy
Aaron J. Sobaski
Paula M. Young
Melissa Lor
Stephen Yoost
Robert Creo (book)
John Patrick Dolan (book)
Jay Folberg
& Dwight Golann (book)
Jeffrey Krivis (book)
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Katherine R. Kruse
David Allen Larson
R. Hanson Lawton
& Russell L. Weaver (book)
Kelly Browe Olson
Kirk W. Schuler
Elizabeth K. Strickland
Paula M. Young
{155} TEACHING
Richard M. Calkins
& Fred Lane (book)
Thomas E. Carbonneau
& Jeanette Jeaggi (book)
Amy J. Cohen
Gregory J. Cran (book)
Daniel Druckman
& Paul F. Diehl (book)
Jay Folberg
& Dwight Golann (book)
Michael G. Goergen (book)
Dwight Golann
& Jay Folberg (book)
David A. Hoffman
& Charles P. Doran (book)
Katherine R. Kruse
R. Hanson Lawton
& Russell L. Weaver (book)
Carrie Menkel-Meadow et al.
(book)
Carrie Menkel-Meadow et al.
(book)
John G. Oetzel
& Stella Ting-Toomey (book)
Alfred Poirier (book)
Paul M. Secunda
G. Richard Shell (book)
Douglas H. Yam
& Gregory Todd Jones (book)
I. William Zartmann (book)
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